

































































































































































































































































































































































































































































































































































? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???
??）?第二次レバノン紛争後も関係主体による紛争管理の試みは続いている。????年 ? 月、国連はイスラエルに対しシェバア農場
地域を??????に一時移譲するよう働きかけたが、イスラエルは事例においてみてきた同様な理由により反対の立場をとっ
た。????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????
国際公共政策研究180 第15巻第 1号
度合いに加えて戦略的環境の脆弱性があげられるからである。第二に、能力の高いスポイラーに対
しては、妨害能力の低減という脅威の無効化に加え、紛争主体を対象とする戦略的環境の脆弱性の
低減を目的とした包括的な戦略が確立されない限り、スポイラーの行動に対する抑止が機能し難
い。最後に、戦略的環境の脆弱性の低減を目的とした戦略の実践のためには、和平プロセスの内部
に係る穏健的な主体の能力強化が不可欠である。同時に、穏健派が和平に前向きな戦略的選択を行
えうる環境の整備など、実践を踏まえた理論的検討が今後の課題としてあげられよう。
